





















掘削がグリーンラン ドでのGR IP 計画，南極での
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水中音圧計センサ（上）と計測器（下）
米国における屋根雪研究
米国における雪工学研究の指導的立場にある，
米国オクラホマ大学土木・環境工学科長ロナル ド・
サック教授が，新庄雪氷防災研究支所を訪問され
た機会を利用して，日本雪氷学会東北支部及び克
雪技術研究協議会との合同で，8月7 日，新庄市
民文化会館で談話会を開催した。
談話会は，サック教授による米国の屋根雪研究
の現状，当センター阿部研究員の新庄における屋
根雪の観測など5つの講 演の後，参加者40人によ
る活発な討論が行われた。
サック教授の講演内容は，1980年代後半の屋根
雪対策研究についての紹介。地面の積雪重量と平
屋根及び匂配10~ 45度 の滑落屋根の屋根雪荷重の
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